



Ecòleg. Professor e mèrit de la Universitat de Barcelona 
«No podem perdre de vista que som animals» 
Rcunon Jlr/cn~q,alef és sens dubte un dels ecòlegs mé; importants 
de/nostre segle. com lestimon i a sense uacil·lar la seua legió de 
deixebles. Posat daua nt del debat entre eco nom is tes i biòlegs 
sobre la deJzomiJ7adaqüesti6 de la població , el cieJZt(fic, 
com l 'esclau que sos/en ia la corona de llorer del vencedor 
durant el pas lrion?fèt! pels carrers de lo Roma imperial, ens 
recorda amb ueu suau:<<No oblidem que som un animal 
com un altre qualsevol sotmès a les lleis de la biologia.» 
Per Margalef, l'home ba pretès distanciar-se del seu antecessor 
en l 'escala de / 'euolució nat u ral a base d 'e .. •.jpectacula rs cop: .. ; 
clavats amb tot el Ut~(!,Or de la seua pròpia evolució cultw·ci/, 
sustentada sobretot en/a massiva utilització d'energia. El 
resultat.Jinal, segons Jl1argai~J: era previsible: les lleis de la 
selecció natural con! i nuen operant amb tot el seu rigor jlns i 
lot al pinacle de la ciuilització. f l 'home ba adqu i ri! un poder 
extraordinari per accelerar les conseqtïèncíes de la seua 
ji-eqüenl manca de racionalitat. 
En primer lloc, tenim un 
proble ma amb la població que 
he m de tractar? 
És a dir, que la possibilitat 
real d'actuació sobre les 
dimensions dc la població és 
limitada. 
Quines han estat les 
conseqüències d'aquesta 
polèmica? 
Aquest facto r actuarà com una 
barrera natural de l'augme nt 
de població? 
T ots el~ o rgani:.mes ,·iu:-. ten<.:n . en un moment o altre. prob lemes de superpoblació. que 
l'=-> resolen a t r~l\ l:s de lc:-. pròpies pre:-.sio n;-, naturals. L'ho me té aque:-.t;_t ca racterística pe-
culiar de creure que antici pa el :-. esdevenimem s i creu que pol inlluir-hi ml:s del que real-
ment hi inlluei x, la qual cosa, al seu to rn . té com a aspecte posit iu el fel que l i d <..:sperta un 
cert sentit de re:.ponsabi l it;.t l. 
Sí. Però continuem dbcutint sobre això perquè hem perdut de \'ista que l 'home b un or-
ganisme més. Du rant to ta una època. les idee:-. de l'e\'C>Iuciú de l 'ho me produïren un agi-
tat debat que es centrà en un aspecte limitat: la v isió tradicio nal rel ig ios:t de l'ho me com 
una c riatura a part. e:.pecial. l això do nü lloc a moheo., contrm ·èrsie:-. que toh coneixem . 
Q uan el '> bi:.be:. ,·an deixar d't:nfadar-se amb eb q ui <.lèien q ue l'home ,·enia del m ico, eb 
intel ·lcctuals que mantenien l 'actitud progressiva ado ptaren un punt de v ista que venia a 
:tdmetn.: <.k ::-.preocupadamenl que k:s idees que pretenien defensar podien ser inten.::-.-
san ts en la poiC:.·mica, tol i quL' encara no impedien reconèixerqu<.: l'home <.'ra molt d if<.:rent 
a la re ..,ta deb o rganismes. S'imposà la idea quL' l 'ho me estava desconne<:Lat de l:t natu ra i 
to ta la polèmica fou un epi:-.od i utili tzat <.k::. d 'una per:.pect i\'a intel ·lectual. no cien tífica. 
lntd·lectualment.l'hom<.: é.'> anti un organisme molt poderús. q ue assumeix una certa res-
ponsabi litat pel... ~eus acl <.''>. Però el casí::-. que <.:1 re~ulta t d 'aq u<.:sta po lèmica sobre e l :.eu 
o rig<.'n animal. la se,·a in:.erciú profunda en la natura i la sc,·a pretensió d 'erigir-se en un 
GI 'i :1 part. ha tingut u ne:. conseqüències força negath e:.. L'home. tant si e:. vol admetre 
com ~i no, est ::t sotmè:-. a la sd ecc ió natural. I. :tctualment. un dels factor:-. d 'aquesta selec-
ció és l 'augment de la poblaciú. L'hom<: ha assoli t un do 111ini extraordinari de l'energia. 
dels recurso:-. i quan es vol d i:.cut ir entre diferents grups humans la q üe:.tió dc la poblaciú 
s'obl ida que el factor important L'S la taxa d'augment del to tal de recur-.o-. que l'home uti-
litza. en altre'> paraule:.. el creixement q ue c tl reconduir a ;.cro és la :.u ma de l'increment 
dc la població més la suma dc l'increment dc recur:.o:. per cada un dels indiv idus. 
Naturalment, el mó n desenvolupat planteja umt po:.ició mo lt injusu quan pretén dismi-
nuir la taxa de multip licaciú dels altres :-.cnse disminuir la taxa c.l'augnK'nl de la utilitzaci6 
de recursos per c~tpita entre e l:. indi ,·id us de la SC\ a p ròpia població. 
¡::s n:llural que la població es limiti per factors natur:tl ;-,. Encara no hem arribat a aquest lí-
mit, però en Ics discussions que e:. prod UL'i\cn entre el:. d i ferents pohks sobre la manera 
de cont rola r l'augment dc la pob lació L':> comet sempre aquesta tremenda inju:-.tícia. L':> 
parla del nombre d'individ u:. :.en:-.e esmentar la taxa dc con:.um de recursos per dl pita. 
Aquí rau el q uid de la mala comprensió de la \ 'eritahle n ~tt u ra de l' home. Si l'home és un 
descendent del mico. és una estirp en la qu:tl conti nua sent , ·igent la d in:lmica de la :.elec-
ció natural. Altrament. si no es considera un organisme que l'ó rma part dL' la natura. no dei-
xarà dc pro po:-.ar solucions molt poc convincents i no l i quedari't ml::. remei que patir <.:1 
problema. ix<'> , .a molt ml:'> enllà de IL'.., po:.ture:. r<.:l igiose'>. L'única manera q ue tenen les 
poblacions amb pocs recurso:. de mantenir el seu e t p ita! gènic. que l:s la manera com 
competeixen els o rganismes, l:s produint més fills. 
Hi ha exemples al món animal 
delco qual es puguin extreure 
cxpcrièncit..-s? 
És un factor tipic dc selecció 
natural el fet dc tracolladar el 
problema aL .. que manquen 
de recursos i acusar-los 
de reproduir-sc en excés, 
dcscontroladamcnt? 
Des del punt dc vista dc la 
dinàmica dc poblacions, el 
problema rau en una 
db•tribució dt.."SC<¡uilibrada dc 
recursos o que ja hem tocat 
fons i, senzillament, no hi ha 
més recursos per a tots? 
Ja ho crec. le:-. rormiguetes. llan assolit l 'esteril itat per controlar la ¡->ob lació i deixen que 
una re ina po ngui els ous. Però no hi ha res eq uiparable al que :-.ign ific 1 l'ús dels recursos 
per pan dels és:-.ers humans. Els animals util itzen només L'is n:cursos com a alimentació. 
1osahrcs, a més a més, tenim una cu hu ra q ue consumeix una gran qu:1ntitat d 'energia per 
ciipita . Això és el q ue genera desigualtats cl ins de cada cultura humana i , de m it jana , desi-
gualtat::. entre totes Ics cu ltures. Aquesta és una condició única dins de la b io logia de les 
espècies. '\l'h i ha prou de tornar una m ica enrera sobre l'origen de l'home perquè \'egem 
que aque:-.tes ca racterístiques pecul iars no han anu l·lat l 'e,·ol ució. A més, hi ha una cosa 
mo lt impo nant. Els caràcters que han donat la superio ritat a l 'espècie i li han permès mul-
tip licar-:-.c eno rmement són dos: l'ús de recur '>Os externs i d 'instruments. la mà; i l'altre 
l'e\ oluciú cultural, la' eu. La veu i la mà ens han ponatmo ltíssim mé-. enllà d'on ha arribat 
qualse\o l altra espècie o els nostres propis a\·antpassats en la línia e\'olutiva. Aquests 
trets, quL· constitueixen els senya ls clïdentitat de l 'e:-.pècie. comi nuen actuant com a rac-
tors dc competició darw iniana dins d 'aquesta. (:s a d ir. que els home.-.. ho \'Lliguem o no. 
competim els un:-. amb els altres per l'ús dels recurso:-.. Com és natural. resu lta abusiu que 
el que ra serv ir més recursos pretengui moralitza r la pan de la humanitat q ue està t:n p it-
jors condicions perquè mantingui l'ünica possib il it:ll q ue té d 'anar endavant en la via bio-
lògica: produir un excés dïncli,·idus. molts deb qual:-. moriran, però els q ue qued in po-
dran contribuir a fer mé:-. ellcientla const ituciú genètica. Aquest procés corre para l·lcl amb 
el que succeeix entre els poderosos: en aq uests, mé:-. probablement , la seva ca racterística 
genètica dc superv ivència no millora i cada veg:tda han de rccúrrer mé·s al recurs de la me-
dicina. Aq uest és un prob lema molt seriós. 
Efeni\·ament . Com deia abans. l'home s'ha d iferenciat de lc.-. alt rL'S espècies per la sev:1 
capacita t d 'util i tzar e-.tri :-. i foc, q ue és la introducciú de l'üs dc l'energia. Això és el que li 
ha permès d istanciar-se del x impanzè o dc qu i fos l'i :-.eu m·antp:t:-.-.at. Però continua sent 
un ractor <.l'e\'(>lució en e l si de l'espècie humana. La pan més henellciada per J' (¡:-, dels re-
cursos ha .K on ... egu itun enorme poder i l 'e:-..cn:eix d 'una manera intractable. L'na dc lc:-. 
expressions cultu rab d'aquest poder és d ir ab altres: és 111 i /lorque 110 I tS reproduïu. I J,¡ 
seva traducció pràctica es manifesta de moltes manere:-., com la venda d 'armes, imped ir-
los q ue es descm·o lupin. etc. Però vcndreïs anm:s é-. un xic perillós, perquè aleshores pot 
ajudar a la selecció natural , d 'una manera no tota lment desi tjada pels ' enedors. 
Sí , disposem d 'uns recursos limitats. La competència i la :-.elecció natural es produeixen 
arran dc la limitació dels recursos. Estem ut ilitza nt moltbsim mé:-. espai del q ue necessi-
tem . Les vies de comunicació, la :-.egona residència, els camps <.k golr. etc. ocupen espais 
moll grans. o és idea l saturar to talment els espa is naturals, q ue omplim tots els racons del 
glohu~ . L.:1 rc~posw de la natura pot ven i r en qualsc\·o lmomcnt i dc moltes maneres: un 
cam i di mat i e o qualse\ o l altre esdeveniment impre' isihle, q ue limi ti -.c rio~ament les nos-
tre:-. capacita t:-. an uals. 
El pro blema del debat sobre la població. com el del Caire. és q ue e~ discuteix des de punts 
de' i-.ta molt diferents, entn: una pan dc la humanita t que -.·ha apropiat de la gran majoria 
dels rccur:-.o:-.. dc l'energia i,cn conseqüència, acumula un poder enorme, i la resta l 'unica 
possibil itat dc resistir de la qual és reprodui r-sc mo lt amb l'esperanc,·a q ue algun sobre\·iu-
rà. Si aixe'> ho posem en termes pràctics. com el dc:-.ig de creixement zero. cal rer-ho su-
mam pohlaciú i consum d 'L'ncrg ia per dpita. Aixe'> ja ho ha\ ia expl icat ju en un ll ibre pu-
blicat als anys '>l'tanta. f:'colop, ia. les dades del qu:li estan lúgica mcntc :1 ntiq uadcs, perú la 
Concentració de recursos 
e n poqut..-s mans i, per altra 
banda, estem pròxims al 
límit dels recursos de la Terra 
ocupant tots eL-. espais 
d isponibles. 
Què aconseguiríem s i hi 
hagués una redis tribució 
equitativa del., recursos? 
I com seria aquesta 
IJominitz tldó? 
tendència C'- mamé i la divergència entre lc~ , ·ariahle~ (:~encara més gran a ra,·or cleb paï-
:-.os rics: meny~ població i mé~ consum de recursos. Ab fòrums int<:rnacionab, aquc.'>ts 
païso:-. porten l'aigua al seu molí, però si ~·ana lit zen els seus arguments dc~ dl'i punt dc \'is-
la dc la sclcccié> natural, se' ls nota de scgu id~t què és el que pretenen. 
Primer, ~i tota la pohlacié> humana pretengués utilitzar cb recurso~ en la quantitat que ho 
fa la part rica"' iat e:-. po:-.aria de manifest 1:.! impossibilitat d 'aconsegu ir-ho. Pertant, hau-
ríem dc veure aque:-.ta qüestió des d'una pers1xx:tiva diferent. Com ja he assenyalat ab:111:-.. 
hem perdut dc' ista que l't:spC:cic humana és una esrècie animal sotmesa a una dinümica 
biològica. Tenim una gran confiança en el poder dc b nostra cultura. però no s'han elimi-
nat els factor-. dc selecciú ni Ics pressions dins dc l'c:-.pC:cic. com és natural. Cal tornar a 
formular-se el que rcpres(;·nta la bominilzoc:ió i oblidar-nos <.kl plantejament intel ·lectual 
segons el qua I sempre bem salm/ que l'home em {{1/elcwll d 'e.,pecial. 
~er conscients del que signillca aquesta para ub poLscr requerirà 'cure les coses d 'una 
ma nc ra més oiK·rta. Per exemple, col·locar aquesta com pet iciú entre els països desenvo-
lupats i els menys descmolupats en un marc mi:·s real i de menys propaganda . !\o es trac-
ILI ni de donar almoina ab pobre-. ni dc fer hiologi:-.mc. I Jauria dc ser un:1 altra cosa. '\o -.0 
com. però cm -.ona a fals la major ran dels argument:-. que s'hi esgrimci'\en. sobretot <.ks 
del punt dc \' i:-.t :t biològic. i ja no diguem dc-., dc l'llllma. 
Com es limitaria pe r selecció 
natural la població humana? 
Creu, com sosten en algun s 
científics, que les catàstrofes 
ens obligaran a can viar la 
nos tra forma de veure' ns? 
Alguns científics sosten e n 
que la con taminació del 
pla neta està tenint com a efecte 
una e levació de la taxa 
d 'W ertilita t, ja de tectable en 
alguns p aïsos indus trialitzats. 
Alguns ecòlegs del Tercer Mó n 
soste nen que els p aïsos 
indus trialitzats seran cada 
vegada més dependen ts de les 
reserves alimentàries de ls 
p aïsos en desenvolupa ment i 
això don a rà un to mb a la 
situació. 
L'cspt:cie humana dcb territori.-. desenvolupat;, ha trobat aquc;,La limitació dc mancra na-
tur:d: el descens dc 1 ~1 natalitat ha vingut cspontüniamcnt amh la riquesa i la comod itat quc 
:tquesta comporta. Eb països poc desenvolupats és impensable que accedeixin immedia-
tament a qualsevol tipus de limitació \'Oiunt:'triaml'nt acceptat~:!. La reproducció és potser 
inconscientment l'li nica forma que tenen dc mantenir Ics scvcs poblacions. Quins seran 
cb seus factors de ;,eJecció~ Doncs no ho sé, probablemcnttinclr:tn menys malalties de les 
que ens anigeixcn a nosaltres. Perquè déu n'hi do la qu:tntitat de diners que in\'crtim per 
mantenir una vida. I dc n:gades és una \' ida miserable quan s'a l larga més enllà de certs lí-
mits. En Gtrwi. els que es mul tipliquen mb irwertcixen molt rne ny;, diners a allargar la \'ida. 
l~s possible. Estern destrossant la natura i é;, pre,·i;,ible que es produeixin algunes reacci-
ons per aque..,ta banda. El que no e;,tà dar és corn combatrem el nostre etnocentrisme. 
Dan\ in situü lï10me al seu lloc. a la natura per o rigen. Avui crec que l'ecologia ha de situ-
ar l'home funcionalment dins de la natura. Això implica reconèixer un gran nombre de li-
mitacions. Lc-.. polítiques de control de població no ;,(mtan importants; tot i que seï s de-
diqui tanta atenció .. ~ón una qüestió secund:'tria des del punt de , ·ista de l'espt:cie, de la 
gent. Però o bé es trobaran rn0tocles de regulaciú més acn:ptahles o bé es tendirà més a 
:tcn:ptar el que ah:tns era inacceptable. J\ lés transcendental és reconèixer els nostres lí-
mit:, :tban~ de decidir què fem. perqut: així \'curem qut: podem i què no podem fer o no 
hem de fer. 1~ 1 punt d au, hi in;,isteixo. és que el darwin isme va ser una re\'olució cu ltural 
que hem tractat d 'assimilar d'una manera còmoda: Bé. sí. descendim del mico. però això 
nnsi;CJ,nifico res. lbomeés 1111 ésser completo ment o part. I jo dic que no. Eb mateixos fac-
tors de selecció natural que han permt:s e\'olucionar de:-. dels no~tre~ avantpassat~ a l'ho-
rne, l'e\(>lució cultural simbolitzada per la \L'U i la mü -l'lis dc ginys per aprofita r l 'ener-
gia- . han configurat una n:ltura humana peculiar. però no su~penen eJ.., factors biològics. 
corn la \ ·ariahilital. la selecció natural. la tran-,missió gen0tica. Tot això continua igual. Si 
l'e\ o lució cu ltural indirectameme l imita la fertilitat dc l'e:-.p0cie. hé. Però si no la limita de 
manera igu:d per a tnt'>. aleshores persisteixen lc.-. tcn~ions internes, les quals neixen del 
matl·i:-. pron:-. de b selecció natural i de l'e,·olució general. Són coses molt importants que 
no podem obl idar fücilmenl. 
A ix<'> pot .... er ho si I i mi ta l'a ugrnent de la població -~a l va nt per dL'M.'omptal els problemes 
dc conscit:ncia qul' pot causar el mètoch'--. perú a l hor~ 1 ha dc po~a r-nos en guürd ia. Si els 
països eb quab hem condemnat-figurativament- a una \'ida prirnitin.t continuen sent 
f0rtil~. a 1:1 llarg:1 hi haurü una susbtitució de les nostre.'> pohbcions per les d'aquells paï-
sos. í:~ llei de \ 'ida. és l'I procediment natural de la \'ida que cxistl" ix des de sempre. 
BC·, :-.empre ho hem fet així. I Iem anat a buscar l'energia on aquesta es troba. Actualment. 
malgrat els greu-, conllictcs que pateix Algt:ria, el gas continua di~corrent cap a les nostre-, 
-..ocietats i puntu:ilrnent es pag:1 d 'alguna manera . El món s·e-.. t~l com·cnint en un parcial 
entrete ix it de ccrdc'> i teixits de poder superposats, per dir-ho dc manera grülka i potser 
e:-.agerada. Fnt rc aquests lluiten per una capacitat dc maniobra i dïnformació enormes. 
pere'> la h:r..,c hiològiç;¡ (:s \.:1 noM reco~ i aquest L'S regeix per il~'> regle:-. genètique-.. dc l'evo-
lució. 
Què pensa de l'argument dels 
economistes que soste nen que 
el mercat s'e ncarregarà de 
regular la població i la 
dis tribució dels rec ursos? 
Sobre la funció de la politica 
actual ... 
Cre u que la cooperació serà 
l'alternativa a la compe tè ncia? 
Estem ara més e n perill que 
abans? 
Penso qul! una gran dificultat cultural. cil!ntílk a i política és no tenir una definició dels di-
ners, del numerari , que sigui acceptable, efectiva i operati va dins del camp dc la biologia i 
l'ecologia . L'invent dels diner:-. no d tenen els animals. L'home lïde;l com una fo rma simbò-
lica de la transmissió dc béns. Però avui en dia hi ha altres vies pera ls diners, com !"especu-
lació. que no tenen re::. a veun: amb la transmissió de béns. sinó amb una gestió del poder. 
Miri. aparcntmem és una co:.a pas:.ada de moda. Però l!n el fons la política determ ina com-
portaments semblants a l'ocell que sun al marí i ca ma traient pit perquè ~e sàpiga que hi és 
i que és el rei del seu territori. I es baralla si algú !"hi vol ocupar. Coses com aquesta les hem 
oblidat perquè som molt podcro::.os i podem oblidar mo ltes coses. o percebem com a 
propis cb riscos que creem. Això demostra una manca de sensibilitat que s'escampa per 
tot el teix it social. sobretot en els mitjan:. dc comunicació que ho dilueix:en tot enmig d 'una 
allau c.l ïn fonnació intranscendent. 
Ilo veig mol t difíci l. E::.wblir una cooperació entre països rics i pobres em sembla ardu tot 
i que no hi ha res impossible. l ' ns no ,·olen intentar-ho i els altres no poden. Els mecanis-
mes dc la biologia també comporten aquesta manera de facili tar vil's de competició. Avui 
dia l'ecòleg no pot deixar de ser biò leg i alguns d'aquests problemes tenen arrels en l'evo-
lució. D'una banda, el problema sembla tractable ::.i ens ho proposem . Però de l'altra hem 
de comprendre qut: é:. intractahlt: perquè afecta sentiments molt profunds relacionats 
amb la competència incsm<.:ntahle entre lc:-. societats, molt difíci l dc superar. Podem par-
lar fins a l'eternitat sobre si som racistes o no i coses així. Però en el fons estem substituint 
el colo r dc la pell pel color de la targeta de crèdit. Això sí, quan es produeixen episodis 
crítics. com genocidi~. assas::.inats de polítics o atemptats terroristes, la gent es commou. 
Però hem de ser conscients que :-.en se arribar a aquests límits, tot el que ha po nat a come-
tre el que considerem barbaritats continua actiu dins dc !"espècie humana. Sem pre estem 
en situació de recaure. la qual cosa forma pa rt de !"aventura humana que no es co::.a de 
broma. 
Sí. però només perquè :-.om mo lt més poderosos. Ara tenim una capacitat extraordinària 
per accelerar les con:-.eqüèncic::. de qualsevol acció que després podríem veure com a es-
túpida. però no ncccss;l riamcnt més estúpida que les que van cometre els nostres avant-
passats 
Luis Àngel Fernandez He rmana 
